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Casa Ortiz en Serrafossa .
Barcelona . 1974
Esta casa es una respuesta tipológica
a un encargo muy común, de segund a
residencia, en una urbanización muy
degradada de las cercanías d e
Barcelona.
El propietario, un obrero especializado ,
quería "una casa con patas par a
no tener humedad, un espacio debaj o
para poner el coche y jugar al
pingpong, un tejado inclinado y un a
terraza" .
El programa, semejante a la mayoría
de las casas circundantes, consistí a
en tres dormitorios, un baño y piña sal a
de estar con cocina incorporada .
El lugar de Serrafossa era una antigu a
finca con una masía de finales de l
siglo XVIII (hoy restaurante) en un a
vaguada cercana a Rubí, de espaldas
a la zona industrial y mirando a u n
horizonte dilatado en cuyo fond o
estan las montañas de Montserrat .
El paisaje muy bello en su lejaní a
contrasta con la miseria conceptual
y material del entorno próximo ;
pequeñas parcelas con casas de baj o
entender económico y arquitectónico
alternando con barracas domingueras
que resultan más dignas por su
sobriedad.
La casa de Serrafossa tiene u n
lenguaje formal conectado con l a
implantación de la masía, del paisaj e
y de la propia viña, al mismo tiemp o
que teniendo todos los requisitos y
ritos (Porche, terraza y tejado) d e
las demás construcciones, se opon e
a ellas estableciendo un proceso y
demostrando la contradición entre
las recientes preexistencias
ambientales y de memoria del orige n
del lugar .
La respuesta formal elaborada se basa
en una idea tipológica, en l a
composicon del lugar y en l a
conexión con la historia que eman a
del propio lugar .
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